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 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารหลกัสตูรตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น 2. ศึกษาปัญหาในการบริหารหลักสตูรตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 3. การศึกษา
แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารหลกัสตูรให้มีคณุภาพ กลุม่ตวัอย่างคือบคุลากรสายวิชาการทีÉทําหน้าทีÉเป็นคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร จํานวน 522 คน เครืÉองมือในการวิจัยคือแบบสอบถามมาตราส่วนค่า 5 ระดับ (rating scale) มีค่าความเชืÉอมัÉน 
(Reliability) เท่ากับ 0.91 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถีÉ ร้อยละ ค่าเฉลีÉยส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารหลกัสตูรตามระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัขอนแก่นอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียง
ตามลาํดบั ดงันี Ê 1. ด้านนักศึกษา (Xഥ=4.28,S.D.=0.84) 2. ด้านสิÉงสนับสนุนการเรียนรู้ (Xഥ=4.23, S.D.=0.81) 3. ด้านการ
บริหารงบประมาณ (Xഥ=3.86,S.D.=0.87) 4. ด้านการบริหารหลกัสตูร (Xഥ=3.85, S.D.=0.79) 5. ด้านการจัดการเรียน       
การสอน (Xഥ=3.71, S.D.=0.91) 6. ด้านการบริหารอาจารย์ประจําหลกัสตูร (Xഥ=3.65, S.D.=0.86) ปัญหาทีÉพบ เช่น             
1. อาจารย์มีภาระงานมากส่งผลต่อการบริหารหลกัสตูรการพัฒนาผลงานวิชาการและตําแหน่งทางวิชาการ 2. การสรรหา
อาจารย์ทดแทนคนทีÉลาออก เกษียณหรือโอนย้ายมีความลา่ช้าทําให้จํานวนอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3. มีการ
ทําวิจยัในลกัษณะต่างคนต่างทํายังไม่มีการบูรณาการการทําวิจัยร่วมกัน 4. นักศึกษาทุกระดับมีจํานวนลดลงทําให้การรับ
นกัศกึษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. ผู้ เรียนมีความรู้พื ÊนฐานทีÉจําเป็นต่อการเรียนการสอนน้อยลงส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียนและ
การออกลางคัน 6. การบริหารหลกัสตูรทีÉใช้ร่วมกันระหว่างคณะในมหาวิทยาลยักับวิทยาเขตหนองคายยังไม่ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 7. การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี มีความล่าช้าทําให้หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน แนวทางแก้ไขปัญหา เช่น               
1. วิเคราะห์และวางแผนอตัรากําลงัทกุ 2 ปี 2. มีระบบพีÉเลี Êยงและการสอนงานด้านการเทคนิคการสอน การวัดและประเมิน 
การพฒันาผลงานวิชาการ 3. แจ้งเตือนการปรับปรุงหลกัสตูรลว่งหน้าและกําหนดวันหมดอายุการใช้งานหลกัสตูร 4. กําหนด
กลไกการปิดหลกัสตูรทีÉไม่ได้คุณภาพ 5. จัดการเรียนการสอนแบบทีม (Team teaching) 6. ติดตามประเมินผลการใช้
ทรัพยากรและสิÉงสนบัสนบัสนนุการรู้ให้เกิดความคุ้มค่าและมีระบบการแจ้งซ่อมทีÉรวดเร็วผ่านไลน์ หรือ QR Code   
คําสําคัญ : การบริหารหลกัสตูร การประกนัคณุภาพการศึกษา การพฒันาหลกัสตูร  
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ABSTRACT 
 
 This study aimed to 1) study the current state of curriculum administration according to the internal 
quality assurance system; 2) study problems of curriculum administration according to the internal quality 
assurance system; 3) study guidelines for curriculum administration problem solving.  The sample consisted of 
522 academic staff who serve as curriculum committee.  The research instrument used in this study was questionnaire. The 
reliability of the questionnaire was reported 0.91. Data analysis included frequency (F), percentage (%), mean 
(Xഥ)) and standard deviation (SD). The results showed thatcurriculum administration of Khon Kaen University 
according to the internal quality assurance systemis at a high level on every aspect:1) students (Xഥ=4.28, S.D.= 
0.84); 2) learning support facilities (Xഥ=4.23, S.D.=0.81); 3) budget administration (Xഥ=3.86, S.D.=0.87); 4) curriculum 
administration (Xഥ=3.85, S.D.=0.79); 5) learning and teaching (Xഥ=3.71, S.D.=0.91); and 6) program instructor 
administration (Xഥ=3.65, S.D.=0.86)respectively. The problems found were, for instance, 1) the workload of 
program instructors affects curriculum administration, their academic work, and application for academic 
positions; 2) the recruitmentof program instructorsto replace staff’s resignation or retirement was delayed; 3) the 
researchs conducted were non-integrated; 4) student admission rate does not meet the target; 5) students had 
less basic knowledge necessary for learning and teaching, which effects student quality and drop out rate 6) 
There were differences of the curriculum administration standards between Khon Kaen University and Nong 
Khai Campus; and 7) curriculum development was delayed and does not follow the schedule.  The guidelines 
for problem solving were, for example, 1) organize workforce analysis and planning every 2 years; 2) there 
should be a coaching system for teaching techniques, measurement and evaluation, and academic work 
development;3) a notification system for curriculum developmentperiod should be applied and curriculum’s end 
date should be set; 4) there should be a mechanism for unqualified curriculum cancellation; 5) encourage team 
teaching; 6) there should be a follow-up and evaluation of learning resources and learning facilities for their 
worthiness andthere should be quick means for maintenance service request such as Line or QR Code. 
 
















ความสามารถด้านการแข่งขนั (Schiller and Liefner, 2007) 
กระทรวงศกึษาธิการได้ออกประกาศเรืÉอง “แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548” ลงวนัทีÉ 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 (กระทรวง 
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ศึกษาธิการ, 2548)และได้มีการปรับปรุงแนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 































องค์ประกอบทีÉสําคัญ ได้แก่ 1. การกํากับมาตรฐาน  2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 4. อาจารย์หลักสูตร 5.การเรียนการสอน 
การประเมินผู้ เรียน และ6.สิÉงสนับสนุนการเรียนรู้ เพืÉอให้








สถาปนาขึ ÊนเมืÉอวันทีÉ 25 มกราคม พ.ศ. 2509 และได้รับ
เลอืกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลยัวิจัยแห่งชาติจากกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2552  มีการจัดการเรียนการสอน
ในคณะต่างๆ 22 คณะ 4 วิทยาลยั และ 1 วิทยาเขตมี
หลักสูตรทั Êงหมด 347 หลักสูตร มีนักศึกษาทั Êงหมด  
31,781คน มหาวิทยาลยัขอนแก่นได้มีการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพมาอย่างต่อเนืÉองทั Êงในระดับสถาบัน
และระดบัคณะตั Êงแต่ปีการศึกษา 2544 และในปีการศึกษา 
2557 ได้กําหนดให้มีการประกันคุณภาพในระดับหลกัสตูร
เพืÉอให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
ระดบัหลกัสตูรของสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา   
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร
พบว่า หลกัสตูรผ่านการกํากับมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ  
87.90, 94.24, 95.96 ในปีการศึกษา 2557, 2558, 2559 
ตามลําดับ และมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีขึ Êนไป
หรือมากกว่า 3.01 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 
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และให้เร่งแก้ไขให้หลกัสตูรมีคณุภาพเพืÉอไม่ให้ผลกระทบ
ต่อนกัศกึษาทีÉยงัเรียนอยู่น้อยทีÉสดุ (สํานักงานคณะกรรมการ 






ตลาดแรงงาน รวมทั Êงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทีÉสําคัญคือ 






อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับทีÉ 2 (พ.ศ.2551-2565)
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับทีÉ  11 
มาตรฐานการอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และกรอบแนวทางในการ




คุณภาพ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริหาร
อาจารย์ประจําหลกัสตูร 2. ด้านนักศึกษา 3. ด้านการ
บริหารจดัการหลกัสตูร 4. ด้านการจดัการเรียนการสอน5.
ด้านสิÉ งสนับ สนุนการเ รี ยน รู้  6.  ด้า นงบประมา ณ 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) จึงได้
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี Ê  
 
ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม  











5. ด้านสิÉงสนบัสนนุการเรียนรู้6.ด้านงบประมาณ  
    
1. กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี และแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาฉบบัทีÉ 11  2. มาตรฐานการอดุมศกึษา  
3. กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2552  4. แนวทางในการพฒันาคณุภาพการศกึษารอบใหม่ (พ.ศ. 2557-2561) 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê คือ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประเภทสายวิชาการ จํานวน 
1,975 คน   
 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê คือ บุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเภทสาย
วิชาการทีÉทําหน้าทีÉเป็นอาจารย์ประจําหลกัสตูรทีÉเปิดสอน 
จํานวน 347 หลักสูตร โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างทีÉได้ทํา
หน้าทีÉเป็นกรรมการบริหารหลักสตูรในช่วงปีการศึกษา 
2557 - 2559 จํานวนหลักสตูรและ 2 คน กําหนดกลุ่ม
ตวัอย่างได้ทั Êงหมด จํานวน 694 คน   
 กลุ่มตัวอย่างทีÉตอบแบบสอบถามกลับคืนมามี
จํานวน 522 คน (คิดเป็นร้อยละ 75.21) เป็นเพศหญิง
จํานวน 305 คน (คิดเป็นร้อยละ 58.43) เพศชาย จํานวน
217 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.57) ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาเอก จํานวน 415 คน (คิดเป็นร้อยละ 79.50) 
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
จํานวน 357 คน (คิดเป็นร้อยละ 68.39) มีประสบการณ์
ในการบริหารหลกัสตูรมากกว่า 10 ปี จํานวน 212 คน (คิด
เป็นร้อยละ 40.61) และมีประสบการณ์ในการจัดการเรียน






ระดับหลกัสตูรประกอบ แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน
อาจารย์ประจําหลกัสูตร 2. ด้านนักศึกษา 3. ด้านการ
บริหารจัดการหลกัสตูร 4. ด้านการจัดการเรียนการสอน 





ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีการศึกษา 2557 - 2559 
จํานวน 347 หลกัสตูร หลกัสตูรละ 2 คน ใช้เวลาในการ




 แบบสอบถามมาตราส่วนค่า 5 ระดับ (rating 
scale) เ รืÉอง สภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริหาร
หลักสูตรตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษ า
ระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนทีÉ 1 
สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม ตอนทีÉ  2 ความ
คิดเห็นเกีÉยวกบัสภาพปัจจุบันในการบริหารหลกัสตูรตาม
ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา ตอนทีÉ 3 ปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารหลักสูตรตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตอนทีÉ 4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูต รใ ห้ มี คุณภ าพ มี ค่าค วามตร งตาม เนื Êอห า 
(Validity) เป็นค่า IOC เท่ากับ 0.98 และค่าความเชืÉอมัÉน
(Reliability) เท่ากบั 0.91 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม มีการ
วิเคราะห์ค่าความถีÉ (Frequnncy) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. ความคิดเห็นเกีÉยวกบัสภาพการบริหารหลกัสตูร
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลีÉย (Mean) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) กําหนดคะแนน 5 ระดบั    
 คะแนน  4.50-5.00 หมายถงึ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบั มากทีÉสดุ 
คะแนน 3.50-4.49 หมายถงึ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบั มาก 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถงึ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบั ปานกลาง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถงึ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบั น้อย 
คะแนน 1.00-1.49 หมายถงึ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบั น้อยทีÉสดุ 
 3.  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหาร
หลกัสตูรให้มีคุณภาพ นํามาสรุปความเรียงและมีการจัด
ประชุมระดมความคิดเ ห็นและ ข้อ เสนอแนะจา ก
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ผู้ ทรงคุณวุฒิทีÉมีส่วนเกีÉยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
จํานวน 15 คน ประกอบด้วย รองคณบดีทีÉกํากับดูแลด้าน
วิชาการในระดบัคณะ ตวัแทนหน่วยงานทีÉกํากับดูแลด้าน










 1. สภาพปัจจบุนัในการบริหารหลกัสตูรของมหาวิทยาขอนแก่นตามระบบการประกนัคณุภาพภายในระดบัหลกัสตูร  
ตารางทีÉ 1 ความคิดเห็นเกีÉยวกบัการบริหารหลกัสตูรด้านการบริหารอาจารย์ประจําหลกัสตูร 
ด้านการบริหารอาจารย์ประจาํหลักสูตร Xഥ SD แปลความ 
1. มีการมอบหมายหน้าทีÉเหมาะสมกบัคุณวฒุิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์  4.56 0.85 มากทีÉสดุ 
2. จํานวนอาจารย์ประหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 3.11 0.94 ปานกลาง 
3. อาจารย์ประจําหลกัสตูรมีผลงานวิชาการ(ผลงานวิจยั/หนงัสอื/ตํารา) ต่อเนืÉองทกุปี 4.27 0.95 มาก 
4. มีการวางแผนอัตรากําลงัอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 3.24 0.92 ปานกลาง 
5. มีการมอบหมายภาระงานเป็นไปตามประกาศภาระงานขั ÊนตํÉาของอาจารย์ผู้สอน  3.94 0.81 มาก 
6. การหาอตัราทดแทนอาจารย์ทีÉเกษียณ/ลาออก/โอนย้ายมีความทีÉรวดเร็วทนัการณ์ 3.11 0.97 ปานกลาง 
7.จดัทําแผนการพฒันาด้านวิชาการรายบคุคลเพืÉอความก้าวหน้าทางวิชาการ 3.31 0.80 ปานกลาง 
เฉลีÉยรวม 3.65 0.86 มาก 
         จากตารางทีÉ 1 พบว่า ด้านการบริหารอาจารย์ประจําหลกัสตูร มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Xഥ=3.65, 
S.D.=0.86) เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีÉสดุ คือการมอบหมายหน้าทีÉทีÉเหมาะสมกับ
คณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ (Xഥ=4.56, S.D.=0.85) น้อยทีÉสดุ คือจํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร (Xഥ=3.11, S.D.=0.94) และมีการจัดหาอัตราทดแทนอาจารย์ทีÉเกษียณอายุราชการ ลาออก 
โอนย้าย ทีÉรวดเร็วและทนัการณ์ (Xഥ=3.11, S.D.=0.97) 
 
ตารางทีÉ 2 ความคิดเห็นเกีÉยวกบัการบริหารหลกัสตูรด้านนักศกึษา 
ด้านนักศึกษา Xഥ SD แปลความ 
1. มีการควบคมุให้จํานวนนักศกึษาต่ออาจารย์ทีÉปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ทีÉกําหนด 4.52 0.88 มากทีÉสดุ 
2. มีการจัดกิจกรรมพฒันานกัศกึษาทีÉสอดคล้องกบัคณุลกัษณะทีÉพงึประสงค์ 4.32 0.78 มาก 
3. มีการควบคมุการระบบการให้คําปรึกษาของอาจารย์ทีÉปรึกษามีประสทิธิภาพ 4.11 0.74 มาก 
4. มีการใช้สืÉอเทคโนโลยีเพืÉอสง่เสริมความรู้และทกัษะการเรียนรู้ทีÉมีประสทิธิภาพ 4.19 0.80 มาก 
5. มีการจัดกิจกรรมการพฒันานักศกึษาสอดคล้องกบัการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษทีÉ 21  
4.03 0.92 มาก 
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ด้านนักศึกษา Xഥ SD แปลความ 
6. มีการบริหารความเสีÉยงด้านนกัศกึษา เช่น นกัศกึษาทีÉมีผลการเรียนตํÉามีความเสีÉยงทีÉ
จะออกกลางคนั   
4.48 0.94 มาก 
เฉลีÉยรวม 4.28 0.84 มาก 
         จากตารางทีÉ2 พบว่า ด้านนักศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Xഥ=4.28, S.D.=0.84) เมืÉอพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นในระดบัมากทีÉสดุคือมีการควบคุมกํากับให้จํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ทีÉปรึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์ทีÉกําหนด (Xഥ=4.52, S.D.=0.88) และน้อยทีÉสดุคือมีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาสอดคล้องกับการเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 (Xഥ=4.03, S.D.=0.92) 
 
ตารางทีÉ  3 ความคิดเห็นเกีÉยวกบัการบริหารหลกัสตูรด้านการบริหารจดัการหลกัสตูร 
ด้านการบริหารจดัการหลักสูตร Xഥ SD แปลความ 
1. กรรมการบริหารหลกัสตูรมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจดัการหลกัสตูร 3.98 0.69 มาก 
2. กรรมการบริหารหลกัสตูรมีการประชุมเพืÉอวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลกัสตูรอย่างต่อเนืÉอง  
4.23 0.65 มาก 
3. มีการนําเอาผลการประเมินการสอนมาใช้ในการสง่เสริมพฒันาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ 
3.52 0.76 มาก 
4. มีการกํากบัการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษา 
4.34 0.81 มาก 
5. มีการกํากบัติดตามให้มีการทวนสอบรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ25ของรายวิชาทีÉเปิด
สอนในแต่ละปีการศกึษา 
3.92 1.07 มาก 
6. มีการจัดการความรู้หรือการถ่ายทอดประสบการณ์สอนสูอ่าจารย์ในสาขา 3.13 0.73 ปานกลาง 
เฉลีÉยรวม 3.85 0.79 มาก 
   จากตารางทีÉ  3 พบว่า ด้านการบริหารจัดการหลกัสตูรมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Xഥ=3.85, S.D.=0.79) 
เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นมากทีÉสดุคือมีการกํากับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คณุวุฒิระดับอุดมศึกษา (Xഥ=4.34, S.D.=0.81) และน้อยทีÉสดุคือ การจัดการความรู้หรือการถ่ายทอดประสบการณ์สอนสู่
อาจารย์ในสาขา (Xഥ=3.13, S.D.=0.73) 
 
ตารางทีÉ  4 ความคิดเห็นเกีÉยวกบัการบริหารหลกัสตูรด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการจดัการเรียนการสอน Xഥ SD แปลความ 
1. ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นไปตามทีÉกําหนดไว้ในรายวิชาและหลกัสตูร 4.34 0.96 มาก 
2. มีการกํากบัให้การจัดการเรียนการสอนในวิชาทีÉมีหลายกลุม่ได้มาตรฐานเดียวกนั  3.36 0.83 ปานกลาง 
3. มีการนํากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน
และสง่ผลต่อการเรียนรู้ของนักศกึษา  
3.92 0.83 มาก 
4. มีการนํากระบวนการวิจยัมาใช้ในการเรียนการสอนเพืÉอเพิÉมการเรียนรู้ของนักศกึษา  3.95 0.86 มาก 
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ด้านการจดัการเรียนการสอน Xഥ SD แปลความ 
5. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานทีÉรายงานใน มคอ.7 ปีทีÉแล้ว   
4.24 0.91 มาก 
6. มีการทําวิจยัเพืÉอพฒันานกัศกึษาของอาจารย์หรือการวิจยัในชั Êนเรียน  2.47 1.10 น้อย 
เฉลีÉยรวม 3.71 0.91 มาก 
         จากตารางทีÉ  4 พบว่า ด้านการจดัการเรียนการสอนมีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Xഥ=3.71, S.D.=0.91) 
เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นในระดับมากทีÉสดุคือ ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนตรงกับผลลพัธ์การเรียนรู้ทีÉ
กําหนดในรายวิชาและหลกัสตูร (Xഥ=4.34, S.D.=0.96) และน้อยทีÉสดุคือ มีการทําวิจัยเพืÉอพัฒนานักศึกษาของอาจารย์หรือ
การวิจยัในชั Êนเรียน (Xഥ=2.47, S.D.=1.10) 
 
ตารางทีÉ  5 ความคิดเห็นเกีÉยวกบัการบริหารหลกัสตูรด้านสิÉงสนบัสนนุการเรียนรู้ 
ด้านสิÉงสนับสนุนการเรียนรู้ Xഥ SD แปลความ 
1. มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพืÉอจดัทําแผนการจดัหาวัสด ุอปุกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิÉง
สนบัสนนุการเรียนรู้ 
4.16 0.86 มาก 
2. มีการประเมินความต้องการด้านสิÉงสนบัสนนุการเรียนรู้จากนักศกึษา อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ประจําหลกัสตูร 
4.31 0.8 มาก 
3. หลกัสตูรมีความพร้อมทางกายภาพ เช่น  ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ และ
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ 
4.25 0.81 มาก 
4. สิÉงสนบัสนนุการเรียนรู้มีความเพียงพอ  เหมาะสม และทนัสมัย 4.18 0.81 มาก 
5. มีการจัดหาสิÉงสนบัสนนุการเรียนรู้ทีÉตรงกบัความต้องการของหลกัสตูรและนกัศกึษา 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจําหลกัสตูร 
4.46 0.83 มาก 
6. มีการจัดพื ÊนทีÉสาํหรับนกัศกึษาและอาจารย์ได้พบปะ สงัสรรค์ แลกเปลีÉยนสนทนา 
หรือทํางานร่วมกนั 
4.03 0.73 มาก 
เฉลีÉยรวม 4.23 0.81 มาก 
         จากตารางทีÉ  5 พบว่า ด้านสิÉงสนบัสนนุการเรียนรู้มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Xഥ=4.23, S.D. =0.81) 
เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีÉสุดคือ มีการจัดหาสิÉงสนับสนุนการเรียนรู้ทีÉตรงกับความ
ต้องการของหลกัสตูรและนกัศกึษา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจําหลกัสตูร (Xഥ=4.46, S.D.=0.83)  และน้อยทีÉสดุคือมีการ
จดัพื ÊนทีÉสาํหรับนกัศกึษาและอาจารย์ได้พบปะ สงัสรรค์ แลกเปลีÉยนสนทนา หรือทํางานร่วมกนั (Xഥ=4.03, S.D.=0.73) 
 
ตารางทีÉ  6 ความคิดเห็นเกีÉยวกบัการบริหารหลกัสตูรด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงบประมาณ Xഥ SD แปลความ 
1.ได้รับงบประมาณสนบัสนนุด้านการจดัการเรียนการสอนทีÉเพียงพอเหมาะสม 3.52 0.89 มาก 
2.มีการกํากบัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสทิธิภาพ 4.21 0.82 มาก 
3.ได้รับงบประมาณสนบัสนนุด้านการการพฒันานกัศกึษาทีÉเพียงพอเหมาะสม 3.24 0.87 ปานกลาง 
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ด้านการบริหารงบประมาณ Xഥ SD แปลความ 
4. ได้รับงบประมาณสนบัสนนุด้านการพฒันาบุคลากรทีÉเพียงพอเหมาะสม 4.17 0.81 มาก 
5. ได้รับงบประมาณสนบัสนนุด้านจดัหาวัสด ุ อปุกรณ์ หนงัสอื ตํารา และสิÉงสนบัสนนุ
การเรียน 
4.14 0.96 มาก 
เฉลีÉยรวม 3.86 0.87 มาก 
         จากตารางทีÉ  6 พบว่า ด้านการบริหารงบประมาณมีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Xഥ=3.86, S.D.=0.87) 
เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีÉสุดคือมีการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Xഥ=4.21, S.D.=0.82)  และน้อยทีÉสุดคือหลักสูตรได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนานักศึกษาทีÉ






คล้ายกนัและนํามาสรุปเป็นความเรียง แยกเป็นด้าน ดงันี Ê  




เขียนตําราเพืÉอยืÉนขอตําแหน่งทางวิชาการทีÉสงูขึ Êน (2) การ
หาอตัราทดแทนกรณีทีÉมีการเปลีÉยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเนืÉองจากมีการลาเพืÉอทําผลงานวิชาการ การ















ภาคพิเศษมากกว่า Full time แต่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย
และค่าธรรมเนียมการศึกษาทีÉสงูขึ Êน (3) ผู้ เรียนมีความรู้
พื ÊนฐานทีÉจําเป็นต่อการเรียนการสอนน้อยลงส่งผลต่อ
คุณภาพผู้ เรียนและการออกลางคัน (4) การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษามีความหลากหลายแต่ยังไม่สะท้อน
คณุลกัษณะของบณัฑิตทีÉพงึประสงค์ 














2.4 ด้านการจัดการเรียนการสอน (1) อาจารย์
ใหม่ขาดทักษะและประสบการณ์ด้านการสอน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน (2) มีอาจารย์เพียงพอ
 










2.5 ด้านสิÉงสนับสนุนการเรียนรู้ (1) การจัดหาสิÉง
สนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหลกัสตูรทีÉกําหนดไว้ใน มคอ. 2 ส่วน
ใหญ่มีการปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อมและด้านกายภาพ
เท่านั Êน (2) ขาดการกํากับติดตามการใช้ทรัพยากรต่างๆ
ให้เกิดความประหยดัและคุ้มค่า เช่น วสัด ุอปุกรณ์ ครุภัณฑ์
ทีÉมีราคาแพง บางสว่นยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน (3) ขาด
ระบบทีÉ ดีในการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ทีÉ ชํารุดเสียหายให้
สามารถกลบัมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว (4) ความต้องการ
ทีÉแตกต่างและหลากหลายของผู้ เรียนและผู้ สอน ทําให้
ยากต่อการบริหารจัดการ เช่น พื ÊนทีÉในการจัดกิจกรรม 
พื ÊนทีÉอ่านหนงัสอื ห้องปฏิบติัการวิจยั (Lab) เป็นต้น  













 3.1 ด้านอาจารย์ประจําหลกัสตูร (1) จูงใจใน
การปฏิบติังานโดยนําเอาภาระงานด้านการบริหารหลกัสตูร
ไปพิจารณาความดีความชอบ (2) บริหารความเสีÉยงและ














3.2 ด้านนักศึกษา (1) ปรับกลยุทธ์การรับเข้า




เพิÉมช่องทางการรับเข้า เช่น การให้ทุนการศึกษา การกําหนด
โควตาและสิทธิพิเศษกับผู้ มีคุณสมบัติตามทีÉหลักสูตร
กําหนด จัดทําการตลาด (Marketing) การจัดกิจกรรม 









ศตวรรษทีÉ 21 และคุณลกัษณะของบัณฑิตทีÉพึงประสงค์ 
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รวมทั Êงการจัดกลุ่มกิจกรรมเพืÉอลดความซํ Êาซ้อนของการ
จดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา 










ภายใน 5 ปี เพืÉอลดปัญหาการกลัÉนกรองหลกัสตูรไม่ทัน 
เช่น หลกัสตูรทีÉไม่ผ่านการกํากับมาตรฐาน  หลกัสตูรทีÉมี
ผลการประเมินตํÉากว่าระดับดี  หลกัสตูรทีÉรับนักศึกษาไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ควรมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน   




และระดับน้อย เป็นต้น (5) จัดทําแผนการพัฒนาและ
ยกระดับหลกัสูตรทีÉไม่ได้มาตรฐานอย่างเร่งด่วนและมี
การดําเนินการแก้ปัญหาร่วมทันทั Êงในระดับคณะและ
ระดบัมหาวิทยาลยั (6) ลดขั Êนตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาการปรับปรุงหลกัสูตรซึÉงอาจจะเป็นสาเหตุของ
การล่าช้าในการปรับปรุงหลักสูตร (7) สร้างระบบการ





และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน (2) จัดทีมพีÉเลี Êยง
และการสงัเกตการณ์สอนเพืÉอให้ข้อมูลป้อนกลับในการ
พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน (3) จัดการเรียน






จดัทําแผนการสอนร่วมกบันกัศกึษาและผู้ มีสว่นเกีÉยวข้อง   
3.5 ด้านสิÉงสนับสนุนการเรียนรู้ (1) ออกแบบ 
และกําหนดสิÉงสนับสนุนการเรียนรู้ทีÉส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้ เรียนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลกัสตูรทีÉ
กําหนดไว้ใน มคอ.2 (2) กํากบัติดตามการใช้ทรัพยากรให้
ประหยดัและคุ้มค่า เช่น การวิเคราะห์สถิติผู้ ใช้งาน ค่า ใช้
จ่ายในการซ่อมบํารุง การตรวจเยีÉยมเป็นต้น (3) กําหนด
ช่องทางในการแจ้งซ่อมทีÉรวดเร็ว เช่น การแจ้งผ่านระบบ
ไลน์ หรือ QR Code (4) จัดทําแผนการใช้ทรัพยากรและ
สิÉงสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันทั Êงในระดับปริญญาตรี 
ระดบับณัฑิตศกึษา และหลกัสตูรต่าง  ๆทัÉวทั Êงมหาวิทยาลยั 
3.6 ด้านงบประมาณ (1) วิเคราะห์และอนุมัติ
งบประมาณโดยพิจารณาจากสภาพจริงของการใช้จ่าย
งบประมาณมากกว่าการพิจารณาจากหัวนักศึกษา        
(2) จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการของฝ่าย












มากทีÉสดุ ได้แก่ การมอบหมายหน้าทีÉเหมาะสมกับคุณวุฒิ 










กําหนด (Xഥ=4.52, S.D.=0.88) โดยมหาวิทยาลัยได้
จัดทําฐานข้อมูลอาจารย์ทีÉป รึกษาวิทยานิพนธ์และ
ตรวจสอบภาระงานของอาจารย์ไม่ให้มีภาระงานเกิน
จํานวนทีÉ กําหนดโดยการแต่งตั Êงอาจารย์ทีÉป รึกษ า
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยมี
การกํากับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบ



















ผู้ เกีÉยวข้องมาปรับปรุง นอกจากนี Ê ยังการกํากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (Xഥ=4.21, 





                 สาํหรับความคิดอยู่ในระดบัน้อยทีÉสดุในแต่ละ
ด้านได้แก่  จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูรเป็นไปตาม






จดัหาอตัราทดแทนอาจารย์ทีÉ เกษียณอายุราช การลาออก 











สังสรร ค์  แลกเปลีÉยนสนทนา ห รือทํ างาน ร่วมกัน 
(Xഥ=4.03, S.D.=0.73) มีการกําหนดพื ÊนทีÉส่วนกลางใน
การจดักิจกรรมเพืÉอให้มีการใช้พื ÊนทีÉอย่างมีประสิทธิภาพ   
สําหรับการทําวิจัยเพืÉอพัฒนานักศึกษาของอาจารย์หรือ



























ขึ Êนกับบุคลากรทุกคน ปรับปรุงตัวชี Êวัดให้ชัดเจน และลด
















ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียนและการออกลางคัน สอดคล้อง 
วิจิตร ศรีสะอ้าน (2553) ได้ระบุว่าอุดมศึกษาต้องเผชิญ
ข้อวิตกกงัวลคือจํานวนผู้ รับโอกาสอุดมศึกษาเพิÉมมากขึ Êน














ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน อัตรากําลังผู้ สอนไม่
เพียงพอต่อรายวิชาทีÉสอนและจํานวนนักศึกษา การทํา













วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ราคาแพง ซึÉงผู้ บริหารจะต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั Êงด้านปริมาณและคุณภาพ 

































คนวยัทํางาน การเพิÉมช่องทางการรับเข้าศึกษา เช่น การ
ให้ทุนการศึกษา การกําหนดโควตาพิเศษ การเตรียม
ความพร้อมผู้ เรียนก่อนเข้าศกึษาเพืÉอปรับพื Êนฐานการศึกษา 
สอดคล้องกบั นวลน้อย อรุณศรี (2539) เสนอว่ากระบวน 
การรับเข้าศึกษาคือควรมีการวัดทัศนคติและความถนัด
ในวิชาชีพ และกําหนดแผนกลยุทธ์ในการรับเข้าศึกษาทีÉ
ชดัเจนสอดคล้องกบั ธีระพร วีระถาวร (2554) ได้เสนอให้















ทกัษะการคิด การวิเคราะห์ และเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง
ด้านการจัดการเรียนการสอน การกําหนดหลักสตูรการ
พัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านเทคนิคการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน มีทีมพีÉเลี Êยงและการ
สงัเกตการณ์สอนเพืÉอให้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบทีม (Team teaching) และมีระบบการถ่ายโอน
องค์ความรู้จากผู้ มีประสบการณ์ไปยังอาจารย์ประจํา
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คุ้มค่า มีระบบการซ่อมบํารุงทีÉรวดเร็ว เช่น การแจ้งผ่าน
ระบบไลน์ หรือ QR Code มีการจดัทําแผนการใช้ทรัพยากร
และสิÉงสนบัสนนุการเรียนรู้ร่วมกันทั Êงในระดับปริญญาตรี 


























พื ÊนทีÉศกึษาปัญหาเชิงลกึของหลกัสตูรทีÉมีคณุภาพ  
2. การศึกษาต่อยอดผลงานวิจัยเพืÉอค้นหา
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